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In the originally published version of this article, since
updated, the FENICE Investigators and the ESICM Trials
Group were omitted from the list of authors. The pub-
lisher apologises for this error and for any inconvenience
caused.
